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ia sociología contÉmporánÉa Éstá ÉmpÉñada Én un dÉbatÉ dÉ diagnósticosK El consÉnso
gÉnÉralizado asÉgura quÉ Él mundo Én Él quÉ Éstamos instalados Éstá somÉtido a
fuÉrtÉs transformacionÉs ó quÉ, siÉndo éstas pluralÉs ó dispÉrsas, la tarÉa analítica
fundamÉntal consistÉ Én proporcionarlÉs un sÉntido global o unitarioK El problÉma És,
puÉs, dÉ diagnóstico: ¿qué tipo dÉ sociÉdad ha ÉmÉrgido o Éstá ÉmÉrgiÉndo? ias
rÉspuÉstas son variadas, aunquÉ todas compartÉn Él rasgo común dÉ rÉsumir la
novÉdad Én una imagÉn o ÉtiquÉta simplÉ, vistosa ó ÉxprÉsivaK eaó dos tipos dÉ
rÉspuÉstas muó rÉcurrÉntÉsK En uno dÉ Éllos, sÉ diagnostica una dÉsaparición sin quÉ
sÉ sÉa capaz dÉ rÉtratar positivamÉntÉ lo quÉ viÉnÉ a continuación: son los conocidos
diagnósticos quÉ apuÉstan por Él prÉfijo postJ EmodÉrno, capitalista, industrial, ÉtcK),
tan dominantÉs Én Él mÉrcado sociológicoK En Él otro, sÉ opta por la rÉtórica dÉ las
rÉaparicionÉs ó lo quÉ sÉ proponÉ És la sorprÉndÉntÉ rÉsurrÉcción dÉ lo quÉ parÉcía óa
dÉsaparÉcidoK purgÉn ÉntoncÉs los diagnósticos Én términos dÉ nÉoJ, no mÉnos
popularÉs quÉ los antÉriorÉsK
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¿iázaro muÉrto o iázaro rÉsucitado? Tal parÉcÉ sÉr Él dilÉma quÉ ÉntrÉtiÉnÉ a una
sociología fascinada por los ritos funÉrarios ó abocada así a confÉsar dÉsconciÉrto,
pÉrÉza o nostalgiaK AntÉ tal panorama, son muó dÉ agradÉcÉr aquÉllos raros casos Én
los quÉ sÉ opta por dÉjar quÉ los muÉrtos dÉscansÉn ó Él diagnóstico sÉ atrÉvÉ con Él
problÉma dÉ la Épifanía ó asumÉ la arriÉsgada tarÉa dÉ darlÉ nombrÉ a la nuÉva
criaturaK ios trabajos dÉ rlrich BÉck a quÉ sÉ hacÉ rÉfÉrÉncia Én Ésta rÉsÉña han
sÉguido Ésta víaK ean propuÉsto un diagnóstico simplÉ ó ÉxprÉsivo ó, adÉmás, sÉ han
atrÉvido a apostar por un rÉtrato Én positivoK io quÉ nos dicÉn És quÉ Éstamos
instalados Én un tipo social sin prÉcÉdÉntÉs, la sociÉdad dÉl riÉsgo, ó quÉ nuÉstro
porvÉnir dÉpÉndÉ dÉl modo Én quÉ sÉamos capacÉs dÉ gÉstionarlaK
  
Esta propuÉsta Éstá argumÉntada por ÉxtÉnso Én ia sociÉdad dÉl riÉsgo, Él libro quÉ
ahora sÉ nos brinda Én su vÉrsión ÉspañolaK AparÉcido Én 1986 Én AlÉmania ó
traducido al inglés Én 1992, ha sido un libro quÉ ha gÉnÉrado polémica ó, sobrÉ todo,
ha tÉnido la inmÉnsa virtud dÉ instalar Él problÉma dÉl riÉsgo Én Él cÉntro dÉ los
dÉbatÉs sociológicos actualÉsK nuÉ por fin aparÉzca Én Éspañol És algo muó dÉ cÉlÉbrar
aunquÉ, como la dicha nunca ha dÉ sÉr complÉta, sÉa muó dÉ lamÉntar quÉ haóa sido
somÉtido a un vÉrtido quÉ justifica plÉnamÉntÉ Él viÉjo dicho quÉ asimila la traducción
a la traición, lo quÉ obliga al lÉctor a dÉsconfiar continuamÉntÉ dÉ lo quÉ tiÉnÉ antÉ los
ojos ó a conjÉturar lo quÉ, Én Él original alÉmán, BÉck tuvo a biÉn dÉcirK mÉro si Él
lÉctor És animoso ó no falto dÉ imaginación sabrá supÉrar las injustificablÉs
dificultadÉs quÉ Él Éditor Éspañol ha puÉsto a la buÉna intÉlÉcción dÉl libro ó, al final dÉ
la pruÉba, rÉconocÉrá quÉ Él ÉsfuÉrzo ha valido la pÉna ó quÉ no sÉ puÉdÉ Échar Én
saco roto lo quÉ Él autor proponÉK
  
ia tÉsis dÉ BÉck És quÉ hÉmos pasado, o Éstamos pasando, dÉ sociÉdadÉs Én las quÉ Él
cÉntro crítico dÉl dÉbatÉ Éra la ÉscasÉz a sociÉdadÉs Én las quÉ ÉstÉ problÉma És
sustituido progrÉsivamÉntÉ por la dÉfinición, gÉstión ó rÉparto dÉ riÉsgosK Esta tÉsis la
Énmarca Én una tÉoría gÉnÉral dÉl cambio social Én la quÉ sÉ proponÉ quÉ Él procÉso
dÉ modÉrnización sÉ ha cumplido Én dos Étapas: la primÉra fuÉ la dÉ la modÉrnización
simplÉ ó dio como rÉsultado a la sociÉdad industrial tal como sÉ fuÉ asÉntando hasta
mÉdiados dÉl prÉsÉntÉ siglo; la sÉgunda És la dÉ la modÉrnización plÉnamÉntÉ
rÉalizada o rÉflÉxiva, fasÉ Én la quÉ la sociÉdad industrial És sustituida por la sociÉdad
dÉl riÉsgoK En lo quÉ tiÉnÉn dÉ novÉdoso ó apuntan al futuro, las actualÉs sociÉdadÉs
son dÉ ÉstÉ tipoK En Éllas, la modÉrnización sÉ ÉncuÉntra por vÉz primÉra consigo
misma ó sÉ vÉ ÉnfrÉntada a sus propios productos ó crÉacionÉs –dÉ ahí Él caráctÉr
rÉflÉxivo dÉ la nuÉva situación–K aÉsaparÉcido Él mundo dÉ la tradición, dÉsaparÉcido
también Él Éntramado psÉudoJmodÉrno caractÉrístico dÉ la sociÉdad industrial, la
sociÉdad modÉrna puÉdÉ óa mirarsÉ Én Él ÉspÉjo dÉ su propia crÉaciónK Y lo quÉ Én él
ÉncuÉntra És la prolifÉración dÉ riÉsgos quÉ la ÉxponÉn a daños quÉ amÉnazan con su
dÉstrucciónK Alarmada, la nuÉva sociÉdad puÉdÉ, con todo, confiar Én sus propios
rÉcursos, puÉdÉ sobrÉ todo aplicar sus propios procÉdimiÉntos para paliar, controlar o
limitar los daños a quÉ Élla misma sÉ ÉxponÉK
  
Tal És, Én síntÉsis aprÉtada, la tÉsis cÉntral dÉl tÉxtoK ia novÉdad dÉl diagnóstico dÉ
BÉck radica Én Él papÉl protagonista, dÉfinitorio, quÉ concÉdÉ al riÉsgo para dar cuÉnta
dÉl mundo Én quÉ nos ÉncontramosK ¿En qué sÉntido las sociÉdadÉs actualÉs son
sociÉdadÉs dÉl riÉsgo? A la hora dÉ justificar su diagnóstico, Él autor parÉcÉ dudar
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ÉntrÉ dos ÉstratÉgias: una, ÉxtÉnsiva, volcada Én mostrar quÉ Én Él mundo social Én Él
quÉ vivimos todo, hasta lo puramÉntÉ pÉrsonal, Éstá somÉtido a riÉsgo; otra, más
sÉlÉctiva, Én la quÉ lo fundamÉntal És dÉstacar la novÉdad ó alcancÉ dÉ algunos dÉ los
riÉsgos con los quÉ nos Éncontramos, ÉspÉcíficamÉntÉ los quÉ afÉctan al Équilibrio
mÉdioambiÉntal ó rÉsultan dÉ la aplicación técnica dÉl sabÉr ciÉntíficoK ia primÉra
ÉstratÉgia –dominantÉ Én la sÉgunda partÉ dÉl libro– tiÉnÉ ÉfÉctos contraproducÉntÉs,
puÉs al situar Él riÉsgo Én las minucias no hacÉ sino trivializarlo, mostrando adÉmás
quÉ És un concÉpto quÉ no aporta nada nuÉvo para comprÉndÉr fÉnómÉnos tan
conocidos como la prÉcarización dÉl trabajo, la fragilidad dÉ la biografía laboral, Él
dÉsmoronamiÉnto dÉ los rolÉs familiarÉs o la problÉmatización dÉ las rÉlacionÉs ÉntrÉ
mujÉrÉs ó varonÉsK Es, por Él contrario, la sÉgunda ÉstratÉgia la quÉ Éxplica Él intÉrés
quÉ Él libro suscitó Én su momÉnto, puÉs muÉstra dÉ qué manÉra una rÉdÉfinición dÉl
complÉjo tÉcnociÉntíficoindustrial Én términos dÉ riÉsgo, Én un mundo Én Él quÉ las
frontÉras ÉntrÉ naturalÉza ó sociÉdad sÉ han borrado, pÉrmitÉ obsÉrvar dÉsdÉ una
pÉrspÉctiva nuÉva Él prÉsÉntÉ ó Él futuro dÉl viÉjo suÉño promÉtÉico dÉ la sociÉdad
modÉrnaK Es, puÉs, Ésta hipótÉsis la quÉ tiÉnÉ vÉrdadÉro intÉrés ó la quÉ nos pÉrmitÉ
rÉtratar la crítica coóuntura Én la quÉ nos ÉncontramosK
  
BÉck no És un adalid dÉl apocalipsis o un crítico romántico dÉl mundo técnicoK pi biÉn
rÉtrata con crudÉza los riÉsgos quÉ ÉmÉrgÉn dÉ un tipo dÉ civilización quÉ ha apostado
por Él apodÉramiÉnto dÉ la naturalÉza ó su Éxplotación tÉcnociÉntífica, no haó Én sus
Éscritos rastro alguno dÉl patÉtismo dÉ los profÉtas dÉ la dÉsgracia o dÉ ÉsÉ
romanticismo Éntusiasta dÉ la magia dÉ la montaña ó sus cristalinos torrÉntÉs tan
propio dÉ la crítica dÉl mundo técnicoK io quÉ nos proponÉ sÉ puÉdÉ rÉsumir así: hasta
ahora Él dÉsarrollo ha ido dÉ la mano dÉ una política ciÉga para las ÉxtÉrnalidadÉs,
latÉncias, ÉfÉctos sÉcundarios ó dÉmás pÉrvÉrsionÉs quÉ sÉ volcaban sobrÉ Él vÉrtÉdÉro
inagotablÉ dÉ la naturalÉza; tal dÉriva dÉ la sociÉdad industrial ha ido acumulando
riÉsgos gravÉs, globalÉs, dÉ ÉfÉctos irrÉvÉrsiblÉs ó quÉ ponÉn Én pÉligro la vida
humana o, incluso, la vida Én gÉnÉral; És prÉciso quÉ las sociÉdadÉs actualÉs sÉ hagan
consciÉntÉs dÉ quÉ Ésos daños son producto dÉ las propias dÉcisionÉs ó quÉ sus causas
han dÉ sÉr somÉtidas a dÉcisión, lo quÉ ha dÉ comportar profundas transformacionÉs
Én sus sistÉmas Éconómico, político ó jurídico; lo consÉguirán cuando lo sÉcundario sÉ
pÉrciba como primario, o ÉxtÉrnoJnatural sÉ tÉnga por intÉrnoJsocial, lo latÉntÉ sÉ haga
patÉntÉ ó Él complÉjo ciÉntíficoJtécnico quÉ ha crÉado Él problÉma sÉ rÉconduzca para
quÉ sÉ conviÉrta Én basÉ dÉ su soluciónK
  
¿ExistÉn basÉs para quÉ Ésto ocurra? El tono dÉl libro Éstá muó influido por los
primÉros éxitos «vÉrdÉs» Én la AlÉmania dÉ finalÉs dÉ los ochÉnta ó un optimismo
nÉoilustrado tÉndÉntÉ a crÉÉr quÉ la humanidad Éstá siÉmprÉ a la altura dÉ los
problÉmas quÉ ÉnfrÉntaK Es por Ésto por lo quÉ sus argumÉntacionÉs tiÉndÉn a
modÉlarsÉ al modo dÉ un ciÉrto Évolucionismo primario quÉ asÉgura quÉ, una vÉz
alcanzada su fasÉ final rÉflÉxiva, la sociÉdad plÉnamÉntÉ modÉrnizada Éstará Én
condicionÉs dÉ abordar los problÉmas dÉ los quÉ sÉ sabÉ crÉadora, rÉsolviéndolos
rÉcurriÉndo al mismo sabÉr quÉ los ÉngÉndróK
  
En Éscritos postÉriorÉs tal optimismo dÉ fondo parÉcÉ más cautoK Algunos dÉ Ésos
Éscritos Éstán disponiblÉs Én castÉllano, como És Él caso dÉ su colaboración Én Él libro
dÉ iash ó diddÉns o la sÉlÉcción dÉ tÉxtos rÉcogida Én la compilación dÉ BÉriain,
citados al principio dÉ Ésta rÉsÉñaK En Éllos, BÉck rÉcualifica su diagnóstico: la
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modÉrnidad aparÉcÉ transida dÉ ambivalÉncia –concÉpto quÉ rÉcogÉ dÉ Bauman– ó su
porvÉnir quÉda abiÉrto a una radical indÉcisión óa quÉ Él dÉsastrÉ final, sin sÉr
inÉvitablÉ, no dÉja dÉ sÉr posiblÉ dada la caractÉrística situación dÉ irrÉsponsabilidad
organizada Én la quÉ nos ÉncontramosK ia lÉctura dÉ Ésos tÉxtos muÉstra a un BÉck
más alarmado ó crítico quÉ parÉcÉ abandonar dÉfinitivamÉntÉ Él optimismo
nÉoilustrado dÉ su primÉr libro ó subraóa quÉ Él proóÉcto gÉnÉral dÉ la sociÉdad
modÉrna ha sido dÉsdÉ sus inicios indÉciso ó ambivalÉntÉK En ÉstÉ sÉntido son
ÉspÉcialmÉntÉ significativas sus nuÉvas tÉsis sobrÉ la rÉflÉxividad Én las quÉ sÉ
subraóa, Én contra dÉl optimismo rÉformista dÉ autorÉs como diddÉns, su doblÉ cara:
la rÉflÉxividad como rÉflÉjo quÉ provoca latÉncias autodÉstructivas ó la rÉflÉxividad
como rÉflÉjo quÉ provoca latÉncias autodÉstructivas ó la rÉflÉxividad como rÉflÉxión
quÉ pÉrmitÉ pÉrcibirlas, Évitarlas o paliarlasK nuÉ al final sÉ afirmÉ una u otra cara És
algo quÉ quÉda indÉciso ó quÉ sólo Él futuro nos dirá, puÉs Én la actualidad no És
posiblÉ prÉdÉcir si la sociÉdad dÉl riÉsgo sÉrá capaz dÉ rÉformarsÉ a sí misma o sÉ
dÉjará dÉslizar hacia Él dÉsastrÉK
  
BÉck És un pÉnsador honÉsto ó urgidoK Al comiÉnzo dÉ ia sociÉdad dÉl riÉsgo hacÉ dos
dÉclaracionÉs quÉ no son frÉcuÉntÉs Én trabajos tan ambiciososK AdviÉrtÉ, por un lado,
quÉ las propuÉstas dÉl libro rÉflÉjan un «procÉso dÉ dÉscubrimiÉnto ó aprÉndizajÉ dÉ su
autor» EpágK 21); no son, puÉs, Él ÉslabonamiÉnto dÉ un silogismo cÉrrado ó cuóas
prÉmisas han sido construidas con paciÉncia ó prudÉnciaK Y rÉconocÉ, adÉmás, quÉ
«algunas cosas puÉdan habÉr quÉdado chillonas, ÉxcÉsivamÉntÉ irónicas o
prÉcipitadasK mÉro con la pondÉración académica habitual no sÉ puÉdÉ ofrÉcÉr
rÉsistÉncia a la fuÉrza dÉ gravÉdad dÉl pÉnsamiÉnto viÉjo» EpágK 1R)K io importantÉ,
para él, És Éstar atÉnto a lo quÉ la rÉalidad dÉmanda, aun cuando no sÉ cumpla a
rajatabla con los cánonÉs dÉ la buÉna argumÉntación académicaK ia urgÉncia dÉl
objÉtivo parÉcÉ, puÉs, justificar Él sacrificio dÉl rigor analítico ó Ésto És muó visiblÉ Én
sus argumÉntacionÉsK AfÉcta a alguno dÉ sus concÉptos clavÉs quÉ, Én razón dÉ su
utilización ubicua ó contÉxtual, tiÉndÉn a sÉr gasÉosos, inÉstablÉs, protÉicosK
  
Tal És Él caso dÉ ÉsÉ concÉpto cÉntral dÉ riÉsgoK AparÉcÉ como un torrÉntÉ imparablÉ
quÉ a todo sÉ aplica ó todo lo arrastraK aos cosas quÉdan claras Én su utilización: Él
riÉsgo sÉ ha convÉrtido Én un concÉpto nÉgativo quÉ apunta a algo quÉ ha dÉ sÉr
Évitado ó no, como Én su larga historia, a una oportunidad positiva quÉ arrastra una
Éxposición a daños; Él riÉsgo, por otro lado, És Él rÉprÉsÉntantÉ dÉl mal Én un mundo
quÉ Éstá configurado por dÉcisionÉs ó Én Él quÉ las dÉsgracias quÉ nos puÉdan ocurrir
no son imputablÉs a oscuros podÉrÉs ÉxtÉrnosK mÉro si sÉ va más allá dÉ Ésto, lo quÉ
significa riÉsgo rÉsulta protÉico: insÉguridad, prÉcariÉdad, incÉrtidumbrÉ, Éxposición
actual a daños más allá dÉ un umbral difícil dÉ dÉtÉrminar, Éxposición a ÉvÉntualidadÉs
imprÉdÉciblÉs ó no asÉgurablÉs, amÉnaza dÉ catástrofÉs masivamÉntÉ dÉstructivas, ÉtcK
Es ÉvidÉntÉ quÉ Éstas oscilacionÉs cumplÉn un papÉl rÉtórico dÉ primÉr ordÉn puÉs,
siguiÉndo sus mÉandros, hacÉn más plausiblÉ la tÉsis gÉnÉral sobrÉ la ubicuidad dÉl
riÉsgo Én la sociÉdad contÉmporánÉaK mÉro lo quÉ sÉ gana Én términos rÉtóricos sÉ
piÉrdÉ Én rigor analítico, lo quÉ no puÉdÉ dÉjar dÉ provocar una ciÉrta irritación Én Él
lÉctorK Con todo, Éstas limitacionÉs no arruinan lo sustantivo dÉ las propuÉstas dÉ BÉck
a quiÉn haó quÉ agradÉcÉr habÉr cumplido con su objÉtivo dÉ proporcionar un soplo dÉ
airÉ frÉsco quÉ oxigÉna anémicas tradicionÉs académicas ó rÉscata para Él análisis
sociológico lo quÉ Éstá Én la agÉnda dÉ los tiÉmpos ó bullÉ Én la conciÉncia alarmada
dÉ ciudadanos quÉ, como él subraóa, han aprÉndido a rÉconocÉr quÉ «la misÉria És
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jÉrárquica, Él smog És dÉmocrático» EpágK 42), És dÉcir, afÉcta a todos ó a nadiÉ dÉja
ÉxÉntoK
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